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Luotsipiirin alueella 
Uudelleen asetetut ja 
tapahtuneet merionnettomuudet. 
koriatut viitat. 
1 Q. Vii tat, merimerki t j a n i i rlen ht~ tannukset. 
ao, Yhteys aht!J tell tadie j a s • a u i @J • 1 a i t tee t . 
illu s Yhte' sahtstetl haljetsssaoiitteet ja talot. 
%2. Xirjeenvaihto. 
23. Xeskenerlti set asiat. 
2~ .. Loppulausunto. 
' 
2. Luotsiasemat ja ttvartiopaikat, niiden henkilok~a, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Asema tai 1 vp Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
1---J 1---J ::s;" C1) ~ 1---J a '< ltj 1---J ~ ~ ::s;" ~ ....... ....... huomautuks. ~ ~ s:: a ~ C1) 1---J C1) Ill @ ~ 0 ....... s:: s:: 0 0 c+ §: c+ 0 ~ 1-'· ~ ...... 1---J ::s a 0 0 
c+ c+ c+ C1) c+ ...... ltj ~: ~ .. c..J. C1) Ill c+ c+ rn to . c+ C1) CD ~ (t) ::s • (t) ::s CD en 
1-'· (t) ::r 1-'· ::s . Ill '1 1-'· ~ ~ ::s ~ C1) 
< c..J. 0 1)): rn ltj ~: (t) 1-'· ~ ~ ::r ltj < ..... ~ Ill 1-'· ............ 1)): ...... c+ rn ~ ~ • jl): Ill ....... c+ til ~ (t) ...... ~ u ::-;" c+ g. ....... Ill 1-'· 0 (t) C1) CJl Ill ...... • C1) 
. c.J. 1-'· c+ ::s til CJl "1 ::-;- . . 
..... < til 1-'· ...... c.J. ...... Ill . (t) Ill "1 
CJ. C,.J. 
Ill Ill 
Ill 
Ham ina 1 13 4 -/1 19 14 14 4 4 1 Ohj auskirja 
Kotka 1 1 1 - - 12 12 12 
Loviisa Orrengrund 1 21 8 1/- 32 20 22 8 8 3 Ohjauskirja 
Valko -/1 
Emasalo 1 21 8 1 I 1 32 21 21 1 1 6 8 2 Ohjauskirja 
1 15 Lisaohjausk. 
Yhteensa 4 66 20 213 95 67 69 1 1 18 20 1 21 
luotsivanh. 4 
luotseja 65 1 
kutt.hoit. 1 18 20 
, 
69 . 1 yhteensii 
1 18 20 
Henkilostomuutokset 1986 
Luotsipiirikonttori 
Antikainen Stina 
Rokka Selma 
Maki Pirja 
Lahti Sirkka-Liisa 
Kolhi Eeva 
Arponen Sirpa 
ttuusisen varasto 
Putkonen Veijo 
Raasu Juha 
Seppala Jouni 
Haminan luotsiasema 
Soikkeli Hannu 
" " 
Myllynen Pekka 
" " 
tiarkkanen Markus 
Pasinen Sakari 
Kotkan luotsiasema 
Sinikannas Helge 
Koskivaara Jorma 
ts. toim.virk. 
piirtaja/tyoll.var. 
toim.virk./tyoll.var. 
ts. toim.virk. 
ts. toim.virk. 
piirtaja/tyoll.var. 
varastom./tyoll.var. 
varastom./tyoll.var. 
ylim. vaylamestari 
k.h.apum./tyoll.var. 
II 
" 
k.h.apum./tyoll.var. 
" " 
vs. luotsi 
luotsi 
luotsi 
vt. luotsi 
aloittanut 
01.06.86 
03.09.86 
04.11.86 
aloittanut 
24.03.86 
08.09.86 
01.10.86 
aloittanut 
01.06.86 
01.10.86 
01.06.86 
01.10.86 
16.07.86 
lopetta:nut 
30.05.86 
31.05.86 
15.08.86 
30.09.86 
30.09.86 
31.12.86 
lopettanut 
31.12.86 
lopettanut 
31.08.86 
31.12.86 
31.08.86 
31.12.86 
nimitetty 01.09.86 
nimitetty 01.01.86 
siirtynyt Loviisasta 
Kotkaan 01.02.86 
Loviisan luotsiasema 
Widestam Alfons 
Forsell Leif 
" " 
Bagge Torolf 
Gronqvist Jarl 
" " 
Lindholm Torsten 
Hohenthal Osmo 
" " 
" " 
Mannonen Kari 
Pettersson Martin 
4tndvik Marja-Leena 
Pesonen Bengt 
Peltola Jouko 
Dahlberg Klas-Erik 
Kaprio Tuomas 
Emasalon luotsiasema 
Grongvist Jarl 
- lm Pasi 
" " 
Tirkkonen Ari 
Nickstrom Martin 
Andersson Gustav 
Eriksson Hans 
Vainio Rainer 
Blomqvist Borje 
Harmaja Aarne 
Pajanen Risto 
Ukkola Markku 
kutt.hoit. sij. 
kutt.hoit. s ij. 
tilap. kutt.hoit. 
vt. luotsi 
vs. ylim.kutt.hoit. 
vt. " " " 
ylim. kutt.hoit. 
tilap. kutt.hoit. 
kutt.hoit. sij. 
kutt.hoit.sij. 
emanta-siiv. sij. 
emanta-siiv. sij. 
ts. siiv. sij./Valko 
luotsi 
vt. luotsi 
luotsi 
vt. luotsi 
luots.kutt.hoit. 
tilap. kutt.hoit. 
luots.kutt.hoit. 
tilap. kutt.hoit. 
luotsi 
luotsi 
sij. 
sij. 
k.h. apum./tyoll.var. 
vt. luotsi 
ylim. kutt.hoit. 
luotsi 
luotsi 
luotsi 
aloittanut 
01.01.86 
01.01.86 
01.06.86 
16.01.86 
05.02.86 
01.04.86 
01.06.86 
01.10.86 
17.12.86 
02.06.86 
29.07.86 
01.11.86 
lopettanut 
04.02.86 
29.01.86 
30.09.86 
31.03.86 
31.03.86 kuoll 
30.09.86 
25.10.86 
24.12.86 
28.07.86 
05.09.86 
30.06.86 
30.09.86 elakk 
30.11.86 elakk 
siirtynyt Haminasta 
Loviisaan 01.06.86 
aloittanut lopettanut 
01.01.86 05.02.86 
01.06.86 31.08.86 
23.10.86 
01.06.86 31.08.86 
30.06.86 elakk 
31.10.86 elakk 
24.11.86 
01.12.86 
nimitetty 01.03.86 
" 01.10.86 
" 
01.10.86 
" 01.10.86 
• 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 
-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 
-majakanvartijoita 
13 
1 
1 
-loistonhoitajia, sivutoirnisia ___ 1_1 ____ _ 
henkea 
RadioMajakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys --~1 ___ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
- ei muutoksia 
Liite 4 
Muid en kustantamat tutvalai tteet pvm. 3 1 • 1 2 • 1 9 8 6 
------------------
Turvalaite 
1. Majakoi ta 
yht. ___ _ 
2. Sektoriloistoj a 
yht. __ _ 2 __ 
3. Linjaloistoja 
yht. 55 
4. Kalastusloistoj a 
-sektoriloistoja 
yht. 12 
-linjaloistoja 
yht. . 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-tuulivoimala 
-aur.inkq;)aneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-pa.risto 
-tuuli voimala 
-aur.inkq;)aneli 
-nuu verkko 
-kaasu 
-val tak:unnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aur.inkq;)aneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoirnala 
-aur.inkq;)aneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema. 
-pa.risto 
-tuulivoirnala 
-aur.inkq;)aneli 
-muu verkko 
5. Reunanerkkejll valolla -kaasu 
yht. -val tak:unnan verkko 
-voirna-asema 
-paristo 
-tuulivoirnala 
-aur.inkq;)aneli 
. -nuu verkko 
Reunane.rkkejll ilman valoa, yh~ 
kpl Hu:maUtuksia 
1 1 
44 
7 
5 
6. Tutkaheij astimet 
valolla 
. yht. 
-kaasu 
-val tak:unnan verkko 
-paristo 
-tuuli voirnala 
-aurinkc.paneli 
-muu verkko 
TUtkaheijastimia ilman valoa, yhteens::t 
7. Poijuvii tat -valolla 
-ilman valoa 
8. J:!lipoijut -valolla 
-ilman valoa 
9. Tavalliset poijut -valo1la 
-ilman valoa 
10. Viittapoijut -valolla 
-ilman valoa 
11. IJJUataulut, ei valoa 
12. '1\.unJsnaj akat 
13. Ktmnelit 
14. Viitat, -puu -kd<o 1 
yhteensl:l 1 6 0 -kd<o 2 
-kd<o 3 
-lliJCNi, yh~ 
15. Tutkamaj akat 
- 3 an 
yht. __ _ 
-10 an 
-3/10 an 
16. Radianajakat 
17. Fasadivalot, eri1liset 
18. M.rut 
3 
20 
29 
17 
51 
92 
. ..,. . 
5. Luotsipiirin veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
e e 
Luotsikutte- Viitta- ja Hydrokop-
Vastuualue rit ja yh- tyoveneet terit 
teysveneet ljljyntor-
numerot juntave- numerot 
neet nurl!rot 
Kotkan luotsipiiri L-111 L-112, L-121 -
L-126t L-128 
Haminan l-as L-103, L-116 L-129 -
Kotkan l-as - L-122 -
Loviisan l-as L-100, L-106 L-125 L-132 
L-113, L-117 
Emasalon l-as L-104, L-105 L-114 -
L-118 
Lukumaara yhteensa 10 8 1 
KUSTANNUICSET JDk 
Poltto- ja voitelu-
aineetlpk. (992-0+993-3) 320.943,53 11.020,30 10.856,35 
ICori~us- ja kunnos-
sap to lpk. + mkh 732.165,57 260.748,76 19312,60 
~~~1?~~~~~~2~-ll) 26.119,58 8.358,89 324,65 
Yhteensl 1.079.228,68 280.127,95 30.493;60 
Kuljetusv&lineiclen polttoaljyn ostot yhteensa 280584 1 
KUljetusvllineicJen poltt<>aljyn kulutus yhteensa3 42398 1 
i 
Au tot Moottori- Muut 
kelkat kulku-
valineet 
numerot numerot numerot 
319-A L-1 3 1 , L-137 -
RBP-202 L-134 
- -
L-162 
- -
L-160 
- L-130, L-135 L-164,L-168 
L-139, L-133 L-169 
L-138 
- L-136, L-140 L-161 ,L-173 
2 10 7 
6.375,33 11.429,92 -
24.354,80 13371,00 1.171,20 
307,33 150,00 -
31.037,46 24.950,92 1.171,20 
VoiteluOljyn ostot yhteensa 
Bensiinin ostot yh~nsl 
Yhteensii 
10 
4 
2 
14 
8 
38 
360.625,4~ 
1.051.123,9 
35.260,4 
1.44~009,8 
6069 kq 
7607 1 
II 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit . 
Luotsiasema,-vartio tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
-- 1--- ----
Harninan la 1 1+3 - -
Veneet 3 3 - -
Kotkan la - 1+7 - -
Veneet ( 1 kpl) - - - -
Loviisan la - 1 - -
Orrengrundin lvp 1 2+10 - -
Bois to lvp - 1 - -
Veneet (5 kpl) 5 5 - -
Hydro kopteri - 1 - -
Ernasalon la 1 1+5 1 -
Veneet (4 kpl) 3 4 - -
Lp-konttori - -+2 2 autorad. -
puh. 
Veneet 1 1 - -
Yhteensa 15 21+27 1+2 -
Huomautuksia: Kiinteita VHF-puhelirnia 21 kpl 
Kannettavia " 27 " 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Kotkan la 
- hankittu 4 kpl kannettavia VHF-puhelirnia 
Orrengrundin lvp 
tutkat 3 ern ja 10 ern korvattu SELESMAR ARPA -tutkalla 
- hankittu 4 kpl kannettavia VHF-puhelimia 
Emasalon la 
- tutka korvattu SELESMAR ARPA -tutkalla 
-
2 
-
1 
-
-
-
4 
-
-
3 
-
3 
13 
,.. , ........ ., 
.. 
Liite 8 
Merenkulkuhallitus kustantamat turvalaitteet pvm. 31.12.1986 
kpl 
Tuxvalaite 
1. Majakci ta -kaasu 4 
yht. 6 -val takunnan verlcko 
-voima-asana 1 
-tuuli voirnala 1 
-auri.nJcq)aneli 
-nuu verkko 
2. Sektx:rlloistoja -kaasu 26 
yht. 45 -val takunnan verldco 4 
-voima-asana 
-paristo 10 
-tuulivoirnala 
-aurinkopaneli 5 
-II1JU verkko 
_...... 
e 3 . Linj aloistoja -kaasu 109 
yht. 190 -val takunnan verkko 58 
-vo.ima-asena 
-paristo 15 
-tuulivo.imala 
-aurirlkq)aneli 8 
-nuu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivo.imala 
-aurirlkq>aneli 
-muu verkko 
-linjaloistoja -kaasu 
r"' 
yht. -val takunnan verkko 
-voima-asana 
II -paristo 
-tuulivo:fmala 
-aurirlkq)aneli 
-nuu verkko 
5. Raunarlm'kkej lt valolla -kaasu 
yht. 1~ -val takunnan verkko 
-voima-asana 
-paristo 13 
-tuulivoirnala 
-aur.inkopaneli 
-RIN verkko 
Ru'vln8rlckejlt ilman valoa, yhteensl 10 
6. '1\itkaheij astimet 
valolla -kaasu 
yht. 1 2 -val takunnan verkko 
-paristo 10 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 2 
-nuu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteens~ 28 
7. Poijuvii tat -valolla 
- ilman valoa 
8. J~lipoijut -valolla 
-ilman valoa 
9. Tavalliset poijut -valolla 
-ilman valoa 
10. Viittapoijut -valolla 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. 'l\.Jnm19naj akat 
13 . Kl1111lBli t 
14. Viitat, -p.ru -kd<o 1 
yht~ 7 9 6 -kd<o 2 
-kd<o 3 
-JllX)!Ji, yh~ 
15. Tutkamajakat 
- 3 an 
yht. 11 -10 an 
-3/10 an 
16. Radianajakat 
17. Fasadivalot, erilliset 
18 • ...- loistot < 100 cd 
24 
37 
43 
1 81 
2 
38 
14 
19 
24 
739 
11 
2 
38 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1986 
Vaylan nimi 
Ulkomatala - Basoren 
Ytter Tjarhallen - Ravholmen via Pirttisaari 
Basoren - Ravholmen via Hogholmen 
Tallorn - Hogholmen 
Tallorn - Kalkkitehdas 
Fjardhallarna - Kalkkitehdas 
Ravholm - Estamsudden 
Ravholm - Svartback 
Kalbadagrund - Neste 
Neste - Tolkkinen 
este - Kuggo 
Haikonselka - Porvoo 
Porvoon majakka - Varlax 
Varlax - Boisto 
Aggskar - Hagnas 
Hagnas - Valax 
Boisto - Orrengrund 
Boisto - Lalatta 
Ostra Hindskar - Skvattan 
Skvattan - Bredholm 
Skvattbadan - Hamnholm 
Vinbarsoren - Hamnholm 
Orrengrund - Loviisa 
Orrengrund - Ryssgrund 
Boisto - Kampus 
Ljusaklack - Bisaballen 
Orrengrundin tulovayla 
Orrengrund - Havouri 
Havouri - Kotka 
Havouri - oljysatama, Kotka 
Orrengrund - Bisagrund 
Keihassalmen vayla 
Lansisatama, Kotka - Mussalo 
Lansisatama, Kotka - Valmet 
Kukouri - Rankki 
Vayla Sunilaan ja Hietaseen 
Vayla Hovinsaarelle ja Harniemeen 
Vayla Sapokkaan 
Ruotsinsalmen vayla 
syvyys/m pituus/mpk 
7,3 6,0 
9,0 8,0 
6,7 6,3 
6,7 2,0 
6' 1 4,8 
4,6 0,5 
9,0 2,7 
7,0 3,3 
15' 3 20,2 
7,0 1 '7 
3,0 0,8 
1 '9 3,2 
7,3 7,6 
9,0 31 '3 
3,7 3' 1 
3,5 3,8 
9,0 4,0 
9,0 3,0 
7,0 3,0 
4,2 3,0 
7,3 7,0 
4,2 3,0 
8,5 8,2 
9,0 1 '8 
7,3 2,0 
5,8 7,0 
10,0 5,0 
10,0 20,0 
10,0 3,0 
10,0 2,0 
7,3 5,0 
9,0 4,0 
9,0 0,5 
7,3 0,5 
7,3 6,0 
10,0 2,0 
8,5 1 '0 
4,7 1 '0 
6' 1 2,0 
Suurmusta 
-
Halla 7,3 5,0 
Kaunissaari - Merikari 10,0 12,0 
Merikari 
-
Pikku-Musta 8,6 10,2 
Merikari - Ham ina via Tammionselka 10,0 17,0 
Hilloniemi - Summa 7,3 2,0 
vayla Hilloon 6' 9 1 '0 
Vayla Tervasaareen 4,0 3,0 
Merikari 
-
Veitkari 7,3 7,0 
Tammionselka - Santio 7,3 12,0 
268,5 
10. Tarkastusmatkapaivat 
- apulaisluotsipiiripaallikko 15 pv 
11. Loistojen tarkastukset 
- apulaisluotsipiiripaallikko 
20.02. v/a Suunta Loviisan 8,5 m vaylan merkinta 
02.04. 319-A Bois to sekt. 
15.05. 319-A Hillo al + yl 
16.05. 319-A Orrengrund al 
04.06. L-113 Vastra Baken 
05.08. 319-A Aunela al + yl, Uddas yl 
26.08. 319-A " " " " " 
10.09. 319-A Emsalo al + yl 
24.09. L-117 Tiiskeri 
09.12. L-103 Vatinki yl 
11.12. helikopteri Tiiskeri 
12. Vaylatyot 
Merenkulkuhallitus on paattanyt, etta 1,9 metrin vayla Haikonselka-
Porvoo siirtyy valtion kustannuksella yllapidettavaksi. 
KD 3657/85/601 
Merenkulkuhallitus on vahvistanut Valkon satamaan rakennetun syva-
laiturin kulkusyvyydeksi 8,5 metria. 
KD 96/86/601 
Merenkulkuhallitus on vahvistanut vaylanosan Ryssgrund - Orrengrund 
kulkusyvyyden 9,0 metriksi. 
KD 417/86/601 
~Merenkulkuhallitus on vahvistanut Kotkan Wartsilan telakan varustelu-
laituriin johtavan vaylan kulkusyvyyden 6,9 metriksi seka poistanut 
vaylaalueen poikki kulkevan 3,7 metrin vaylan Kantasatama - Sunilan-
lahti. 
KD 378/86/601 
Merenkulkuhallitus on vahvistanut Haminan kaasusatamaan johtavan 
vaylan kulkusyvyydeksi 9,0 metria seka vaylan Merikari - Pikku-Musta 
nykyinen kulkusyvyys 9,0 metria muutettu 8,6 metriksi. 
KD 1606/86/601 
Merenkulkuhallitus on vahvistanut Kotkan kaupungin hoidossa olevan 
.. Kivisalmen venevaylan kulkusyvyyden 0,9 metriksi . 
.. KD 1904/85/601 
Merenkulkuhallitus on vahvistanut valiaikaisesti vaylanosan Aggskarin-
selka - Voolahdenselka kulkusyvyyden 3,5 metriksi. 
KD 2388/86/601 
13. Tietoja turvalaitteiden ja luotsiasemien uudisrakennus-
ja korjau s toista 
Ham ina 
Rakennuksissa ei muutoksia eika korjauksia. 
Merikari - Hamina 10 metrin vaylan merkinta loppuun suoritettu. 
Vaylan merkinnassa tehty muutoksia, mm. apuloisto Sunholma 
rakennettu, laskettu suurviitta Houtere ja Vastari yl. linja-
taulua korotettu. Vatinki yl. linjataulu tuhoutunut myrskyssa. 
Suviluoto ylempi ja alempi rakennettu uudelleen. Lehtinen 
ylempi ja alempi rakennettu uudelleen. 
Kotka 
Luotsiasemalla suoritettu kunnostustoita, mm. keittio kaapis-
toineen uusittu, ikkunoita korjattu. 
Aurinkopaneelit asennettu Ruotsinsalmen diktaaleihin (3 kpl) 
seka Majasaari ylempaan ja alempaan. Keihassalmi ylempi 
kunnostettu. 
Loviisa 
Orrengrundissa kunnostettiin ennen tutkalaitteiden asennusta 
vahtihuone ja laitehuone. Talvella jatkettu asuinkerrosten 
lattiapintojen uusimista. Tyon jalkeen kaikki kokolattiamatot 
vaihdettu muovipintaisiksi matoiksi. Kevaalla jatkettu raken-
nusten ulkopuolista kunnostusta. 
Kesalla tehty vanhan aallonmurtajan korotus- ja vahvistustoita. 
Aallonmurtajaan ajettu kalliolouhetta n. 4500 m3 • Aallonmurta-
jan korkeus nyt 3 m. Satamaa syvennetty ruoppaamalla, haraus-
syvyys 5 m. Valkon tuvalla tehty pienehkoja kunnostustoita, 
parvekkeen puuosat uusittu, ikkunat maalattu. Samoin Boistossa 
tehty pienia korjaustoita. 
Loviisan 8,5 metrin vaylan merki~ta loppuun suoritettu, Skar-
venin majakkaan tehty sektorimuutos. Asennettu aurinkopaneelit 
mm. Skarvgaddin tutkaheijastimeen, Lokskar alempaan ja ylem-
paan. Monas alempi rakennettu uudelleen, ylempaan vaihdettu 
staagivaijerit. Fantsnas ylempi uudelleen rakennettu. Hudo 
alempi ja ylempi paivalinjataulut rakennettu uudelleen. · 
Mkh:n teknillisen toimiston tyoryhma jatkanut Etela-Suomen 
talvivaylan linjataulujen uusimista aseman alueella. 
Emasalo 
Rakennuksissa ei rnuutoksia eika korjauksia. 
Rakennettu tutkaheijastimet Skatasten ja Svedjeholmen. Raken-
nettu uudelleen linjataulut Svartholm yl., Fjardhall al., Bark-
holmarna yl., Sitterskar al., Norrkullalandet yl., Aunela ai. 
ja yl. seka Uddas ylempi. 
Ernasalon pohjoi s puolella uusittu useita linjatauluja 3,0 metrin 
vaylalla. Voolahden vayla otettu kayttoon tilapaisrnerkinnalla 
3,5 m kulkusyvyydella. Vaylalla uusittu linjatauluja. 
• 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
Radiomajakat (2 kpl) seka tutkamajakat. (11 kpl) toimineet tyydyt-
tavasti koko vuoden paristonvaihtotaukoja lukuunottamatta. Einon-
kariin jouduttu vaihtamaan Racon-laitteisto kaksi kertaa . 
.. . 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta. 
Liikenne paaosin rannikkovaylalla 05.02. - 15.04.1986 
Ham ina 
20.01. kiintojaata Einonkariin. 
05.02. " Orrengrundiin. 
28.04. Hamina - Orrengrund haurasta ajelehtivaa jaata. 
02.05. Haminan luotsiaseman viitoitusalueella avovetta. 
24.12. kiintojaata sisasaaristossa. 
28.12. j/m Voima saapunut itaiselle Suomenlahdelle. 
05.05. - 10.06. kevatviitoitus ja sijoittajien maalaus. 
Talven jaljilt~ siirtynyt 2 kpl ja havinnyt 2 kpl muovi-
viittoja. 
Liikenne jatkunut keskeytyksetta koko vuoden. 
Kotka 
Jaaolosuhteet normaalit, liikenne jatkunut keskeytyksetta 
koko vuoden. 
Kevatviitoitus 05. - 09.05. 
Havinneita muoviviittoja 3 kpl, siirtyneita 16 kpl. 
Asetettu uusia muoviviittoja 6 kpl. 
Loviisa 
05.02. jaanmurtaja Tarmo avasi rannikkovaylan Orrengrun-
dista Emasaloon. 
15.04. luotsipalvelu siirtynyt takaisin Orrengrundiin. 
Saaristoliikenteen aikana rannikkovaylaa kaytti 451 
laivaa. 
Kevatviitoitus alkoi 12.05. ja paattyi 31.05. 
Muoviviittoja katosi talven aikana 6 kpl ja siirtyi 12 kpl. 
Emtisalo 
Talviliikenne alkoi 05.02. ja paattyi 15.04. 
Kevatviitoitus alkoi 10.05. ja oli lbppuun suoritettu 14.06. 
asetettiin 16 uutta muoviviittaa 
- viittojen korjauksia ja uudelleen asetteluja 5 kpl 
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18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Hamina 
Talven jaljilta siirtynyt 2 kpl ja havinnyt 2 kpl muoviviittoja. 
Asetettu paikoilleen 5 kpl muoviviittoja seka korjattu 2 kpl. 
Kotka 
Havinneita muoviviittoja 3 kpl, siirtyneita 16 kpl. 
Asetettu uusia muoviviittoja 6 kpl. 
Loviisa 
Havinneita muoviviittoja 6 kpl, siirtyneita 12 kpl. 
Asetettu uusia muoviviittoja 18 kpl, puuviittoja 9 kpl. 
Emasalo 
Viittojen korjauksia ja uudelleen asetteluja 5 kpl. 
Asetettu uusia muoviviittoja 16 kpl. 
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23. Keskeneraiset as i at 
Vaylatyot 
Mussalon sataman 15,3 m vaylan haraustyot kesken. Haminan 10,0 m 
vaylan haraustyot kesken (ankkurointipaikat). Voolahden 3,5 m 
vaylan merkintatyot kesken. 
Rakennus- ja satamatyot 
Haminan uuden luotsiaseman seka venelaiturin suunnittelu kesken. 
Orrengrundin luotsiaseman satamarakennustyot kesken. 
Emasalon luotsiaseman satamarakennustyot kesken. 
24. Loppulausunto 
Luotsausten maara piirin alueella vaheni edellisvuodesta n. 3 % . . 
Luotsaustoiminta on toiminut hairioitta, seka asemien vahvuus 
jokseenkin vaikuttaa tasapuolisesti jaetulta. Kotkan luotsi-
asemalta puuttuu muille piirin asemille ominaiset meripelastus-, 
merivalvonta- yms. tehtavat, tata ei kuitenkaan ole huomioitu 
luotsien muissa tehtavissa. 
Vaylatoiden osalta vuosi on ollut hiljainen. 
Konttoritoiden joustavuutta haittaa automaattisten tietojen-
kasittelylaitteiden puuttuminen. 
Luotsipiirin alueella sijaitsevan vanhan vaylaston merkinnan 
tarkastuksessa ei ole edetty toivotulla tavalla. 
Luotsipiiripaallikko ~~ca~~-~·~~~~-=~=-40~-:~~==~~·==~-
Raimo Heikkinen 
